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N e w s l e t t e r  o f  
& v  
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  2  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w - B l o o m i n g t o n  O c t o b e r  1 9 9 7  
C O M P U T E R  B Y T E S  
" " \ l .  T b . e n  y o u  u s e  a  p a s s w o r d  t o  
' f  ' f  a c c e s s  a  c o m p u t e r  o r  a n  
a c c o u n t  i n  a  s t u d e n t  l a b  ( i . e .  t h e  
c o m p u t e r  l a b s  2 0 8  B  a n d  2 0 8  D  i n  t h e  
L a w  L i b r a r y ) ,  r e m e m b e r  t o  l o g  o u t  
b e f o r e  y o u  l e a v e !  I f  y o u  d o n ' t ,  y o u  l e a v e  y o u r  a c c o u n t  
o p e n  t o  a b u s e  b y  o t h e r s  a n d  y o u  m a y  l o s e  y o u r  
c o m p u t i n g  p r i v i l e g e s .  Y o u  m a y  a l s o  b e  u n a b l e  t o  l o g  
i n t o  a n o t h e r  c o m p u t e r  u n t i l  y o u  g o  b a c k  a n d  l o g  o u t  o f  
t h e  f i r s t  o n e .  I f  y o u  r e c e i v e  t h e  e r r o r  " A l r e a d y  l o g g e d  
o n , "  i t  m e a n s  y o u ' r e  s t i l l  l o g g e d  i n t o  t h e  l a s t  s t u d e n t  
c o m p u t i n g  l a b  w o r k s t a t i o n  y o u  u s e d .  
m•;~~f:::~Jv~E! 
a b o u t  N e t s c a p e  
N a v i g a t o r ?  O r  W o r d  P e r f e c t ?  C o n f u s e d  b y  F i r s t  C l a s s ?  
G o  t o  t h e  U C S  " H o w  T o  G u i d e s "  l o c a t e d  a t  t h i s  w e b  
a d d r e s s :  < h t t p : / / w w w . i n d i a n a . e d u / - u c s p u b s / >  
A l s o  a t  t h i s  s i t e ,  y o u ' l l  f i n d  t h e  U C S  M o n i t o r  a n d  C S  
T i m e s  O n l i n e ,  t w o  n e w s l e t t e r s  t o  k e e p  y o u  u p  t o  d a t e  
o n  c o m p u t i n g  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
F r o m  J u l y  1 9 9 6  t h r o u g h  J u n e  ~... l 1 > i < : i s ' - m e > : i s :  :  ' ' W k  
1 9 9 7  I  U  V  . , , , . , . , .  
,  . .  
L a w  s t u d e n t s  s e a r c h e d  L e x i s  f o r  a  
-
t o t a l  o f  4 , 3 4 9  h o u r s .  D u r i n g  t h a t  
i ' i • i m  s a m e  t i m e  p e r i o d ,  W e s t l a w  w a s  
i t  s e a r c h e d  a  t o t a l  o f  1 0 , 2 7 9  h o u r s .  
b y  J u l i e t  C a s p e r  S m i t h  
J u s t  i m a g i n e  w h a t  a  l a w  f i r m  ( o r  i t s  c l i e n t s )  w o u l d  
h a v e  p a i d  f o r  1 4 , 6 2 8  h o u r s  o f  e l e c t r o n i c  r e s e a r c h !  
W a n t  t o  i n c l u d e  c o l o r f u l  i m a g e s  i n  y o u r  d o c u m e n t s ?  
F i n d  i m a g e s  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  u s i n g  N e t s c a p e  
o r  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  P o i n t  y o u r  m o u s e  o n  t h e  i m a g e  
a n d  c l i c k  o n  t h e  r i g h t  s i d e  b u t t o n  o f  t h e  m o u s e .  
Y o u ' l l  g e t  a  m e n u  o f  c h o i c e s ;  o n e  o f  w h i c h  i s  " S a v e  
I m a g e  A s " .  C h o o s e  t h i s  a n d  t h e  i m a g e  m a y  b e  s a v e d  
t o  d i s k e t t e  o r  y o u r  l o c k e r  a c c o u n t .  
r:m:~w==::::i::§*~*tf?<:::§@:Wt#:wt:::::;;z.:;:;.::4-;:;:wm::::.::;1:-w.:M:-%-:@:.-:::;;.ffe?<::t:::w::x::::==--==&~::::Wt=-~® 
W E L L ,  I T  C A M E  O U T  O F  T H E  
S K Y  . . . .  
. . . .  a n d  l a n d e d  j u s t  a  l i t t l e  n o r t h w e s t  o f  R o s w e l l ,  N e w  
M e x i c o .  T w o  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  A i r  F o r c e  
e a r l i e r  t h i s  y e a r  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t h e  
" i n c i d e n t "  i n v o l v i n g  t h e  r e p o r t e d  c r a s h  o f  a n  a l i e n  
s p a c e  c r a f t  a n d  t h e  u n t i m e l y  d e m i s e  o f  i t s  o c c u p a n t s  
i n  t h e  N e w  M e x i c o  d e s e r t  d u r i n g  s u m m e r  o f  1 9 4 7 .  
C u r i o u s  l a g  i n  t i m e ,  w o u l d n ' t  y o u  s a y ?  
T h e s e  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
L i b r a r y  i n  t h e  4 t h  f l o o r  d o c u m e n t s  c o l l e c t i o n :  
T h e  R o s w e l l  R e p o r t :  F a c t  o r  F i c t i o n  i n  t h e  N e w  
M e x i c o  D e s e r t .  ( D  3 0 1 . 8 2 / 7 : R  7 3 )  
T h e  R o s w e l l  R e p o r t :  C a s e  C l o s e d .  ( D  3 0 1 . 2 : R  7 3 )  
G e t  o u t  y o u r  p e n c i l  a n d  t e s t  y o u r  k n o w l e d g e  b y  
Res Ipsa Loquitur 
matching the terms listed below in the LEFT column 
with the appropriate (or most interesting) terms in the 
RIGHT column. 
alien corpse 
hot air 
debris 
two mysterious doctors 
featureless dummies 
missing nurse 
threat 
unidentified pediatrician 
big red-headed captain 
extraterrestrial vehicle 
Air Force 
autopsies 
balloon 
research specimen 
Significant quote from Case Closed, "They was using 
dummies in those damned things." 
If these reports conclude the investigation of the 
Roswell Incident, what can be the explanation of the 
repeated disappearance of these reports from the 
Library's shelves and the mysterious re-appearance of 
these documents in a certain reference librarian's 
office? Case closed? I don't think so. 
Marianne Mason 
Documents Librarian 
BOOK OF THE MONTH 
Ferrell, Robert H. The Strange Deaths of President 
Harding. Columbia: University of Missouri Press, 
1996. E786.F47 1996. 
In numerous polls of historians, political scientists, and 
presidential experts taken since 1948, one president has 
consistently been ranked at the very bottom--Warren 
G. Harding, the 29th President of the United States. 
This is interesting due to the fact that Harding was held 
in high esteem during his lifetime, but his reputation 
quickly sank after his death. The public and scholarly 
opinion of many presidents has changed after they left 
office, usually for the better Gust look at Harry 
Truman), but Harding's went the other way, for a 
variety of reasons. That is the purpose of this book, 
written by Indiana University Professor of History, 
Robert H. Ferr ell. Professor Ferrell states in the 
introduction that while Harding does not deserve to be 
ranked among the great or near-great presidents, he 
certainly does not deserve to be ranked at the bottom. 
Thus, Professor Ferrell examines the reasons for this 
II 
fall in Harding's reputation. 
In Professor Ferrell's opinion, there are three reasons 
for this decline in the reputation of President Harding. 
One concerns the manner of his death and the rumors 
which surrounded it. Harding died in a San Francisco 
hotel room while on a trip from Washington, D.C. to 
Alaska. Looking back on it with today's medical 
knowledge, it is clear that the President was suffering 
from cardiovascular disease, and that what killed him 
was a massive heart attack. The President had 
extremely high blood pressure, and the duties of the 
Presidency only aggravated his condition. The 
understanding of cardiovascular disease was in its 
infancy in the l 920's, which did not help the situation. 
The stress of the long train ride from Washington, 
D.C. to Seattle for the Alaska trip, and the resulting 
public appearances caused even more difficulty for 
the President, to the point that by the time he arrived 
in San Francisco, he was completely exhausted. He 
spent five days in the hotel, attended by doctors, 
nurses, his wife, and various aides and cabinet 
officers. When he expired, the witnesses stated that 
the President had a terrible seizure, shook the bed 
violently, he quivered, and the color left his face. As 
quickly as it started, the seizure ceased and the 
President was dead. Ferrell points out that this string 
of events has all the markings of a massive heart 
attack. However, the official death certificate, signed 
by the five doctors present gave the official cause of 
death as apoplexy, which today would mean a stroke. 
However, it had been suggested to the press and 
public that prior to this, the President was suffering 
from food poisoning. Ferrell states that the conflict 
between the "official" cause of death (which was 
wrong), along with the suggestion of food poisoning 
caused the poison theory to take on a life of its own. 
In addition, Mrs. Harding did not permit an autopsy, 
which could have disproved the poison theory. And 
finally two popular and widely read books appeared 
several years after the President's death which 
popularized this theory. As news about the scandals 
in the Harding administration began to be known, this 
theory that Harding was killed to keep him quiet, or 
that he committed suicide took hold, with the obvious 
effect on his reputation. 
Another reason for the decline in President Harding's 
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  2  
r e p u t a t i o n  w a s  d u e  t o  t h e  c l a i m  t h a t  h e  f a t h e r e d  a  c h i l d  
b o r n  t o  h i s  m i s t r e s s .  H i s  m i s t r e s s ,  N a n  B r i t t o n  w r o t e  
a  b o o k  t i t l e d  T h e  P r e s i d e n t ' s  D a u g h t e r  d e t a i l i n g  h e r  
c l a i m s  a b o u t  t h e i r  a f f a i r  a n d  b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d .  T h e  
b o o k  p r o v e d  t o  b e  a  b e s t s e l l e r  a n d  w a s  w i d e l y  r e a d .  
A n d  f i n a l l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  n u m e r o u s  s c a n d a l s  t h a t  
c a m e  t o  l i g h t  a f t e r  H a r d i n g ' s  d e a t h ,  t h e  m o s t  f a m o u s  
o n e  b e i n g  T e a p o t  D o m e .  F e r r e l l  p o i n t s  o u t  h o w  a l l  
t h e s e  d i f f e r e n t  e v e n t s  c a m e  t o g e t h e r ,  a n d  b o o k s  a n d  
a r t i c l e s  w e r e  w r i t t e n  t h a t  r i d i c u l e d  H a r d i n g ,  w i t h  t h e  
e n d  r e s u l t  b e i n g  a  r e p u t a t i o n  t h a t  w e n t  f r o m  v e r y  h i g h  
t o  a s  l o w  a s  i t  c o u l d  g o .  
I  f o u n d  t h i s  b o o k  t o  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  P r o f e s s o r  
F e r r e l l  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e  f o r  t h e  r e a s o n  i n  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  r e p u t a t i o n  o f  P r e s i d e n t  H a r d i n g .  I  
f i n i s h e d  t h e  b o o k  f e e l i n g  m o r e  a m b i v a l e n t  a b o u t  
H a r d i n g  t h a n  w h e n  I  s t a r t e d .  W h a t  i s  n o w  n e e d e d  i s  a  
g o o d ,  s c h o l a r l y ,  u n b i a s e d  b i o g r a p h y  o f  H a r d i n g ,  t h a t  
w i l l  p r e s e n t  t h e  w h o l e  p i c t u r e  o f  h i s  l i f e .  T h e n  
h i s t o r i a n s ,  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  a n d  o t h e r s  w i l l  t h e n  b e  
a b l e  t o  r e a d  i t  a n d  m a k e  a  b e t t e r  j u d g e m e n t  o f  
P r e s i d e n t  H a r d i n g .  
M i c h a e l  M a b e n ,  
C a t a l o g i n g  L i b r a r i a n  
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A  W o r l d  o f  B o o k s  
W h e n  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h ,  t h e  s c h o l a r  t a k e s  
f o r  g r a n t e d  t h a t  p e r i o d i c a l  
i n d e x e s  w i l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r t i c l e s  
p u b l i s h e d  i n  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  j o u r n a l s  t h a n  t h a t  h e l d  
b y  t h e  l i b r a r y  i n  w h i c h  h e  o r  s h e  i s  w o r k i n g .  I f  t h e  
l i b r a r y  d o e s  n o t  h o l d  t h e  d e s i r e d  j o u r n a l ,  t h e  r e s e a r c h e r  
c a n  p l a c e  a n  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t  f o r  t h e  i t e m .  
T h u s ,  p e r i o d i c a l  i n d e x e s  p e r f o r m  t h e  c r u c i a l  s e r v i c e  o f  
p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  a  w h o l e  w o r l d  o f  j o u r n a l s ,  e v e n  i f  
t h e  l o c a l  c o l l e c t i o n  i s  l i m i t e d  i n  i t s  h o l d i n g s .  
B u t  w h e n  i t  c o m e s  t o  b o o k s ,  r e s e a r c h e r s  d o  n o t  t a k e  
s u c h  a c c e s s  f o r  g r a n t e d .  I n  f a c t ,  m o s t  r e s e a r c h e r s  d o  
n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e y  c a n  l o c a t e  t i t l e s  b e y o n d  t h o s e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  l o c a l  l i b r a r y ' s  o w n  o n l i n e  c a t a l o g .  
H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  b o o k s  n o t  h e l d  b y  t h e  
I I  
l i b r a r y ,  t h r o u g h  u s e  o f  t w o  d a t a b a s e s  a v a i l a b l e  o n  I O .  
T h e s e  d a t a b a s e s  a r e  c a l l e d  O C L C  a n d  R L I N ,  a n d  
a p p e a r  a s  o p t i o n  2  o n  t h e  m a i n  I O  m e n u  s c r e e n  
( o p t i o n  1  i s  I U C A T ,  t h e  o n l i n e  c a t a l o g ) .  O C L C  a n d  
R L I N  a r e  e a s y  t o  m i s s ,  a n d  d i f f i c u l t  t o  u s e ,  s i n c e  t h e y  
w e r e  n o t  o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  a s  p u b l i c - a c c e s s  
d a t a b a s e s .  T h e i r  m a i n  p u r p o s e  w a s ,  a n d  r e m a i n s ,  t o  
p r o v i d e  a  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  l i b r a r i e s  c a n  s h a r e  
c a t a l o g i n g  r e c o r d s .  H o w e v e r ,  a s  l i b r a r i e s  o v e r  t h e  
y e a r s  c o n t r i b u t e d  t h e i r  e l e c t r o n i c  c a t a l o g i n g  r e c o r d s  
t o  t h e s e  d a t a b a s e s ,  t h e y  b e c a m e  h u g e ,  a n d  t h e r e b y  
a c q u i r e d  g r e a t  r e f e r e n c e  v a l u e  a s  w e l l .  T o d a y ,  b o t h  
d a t a b a s e s  c o n t a i n  m i l l i o n s  o f  r e c o r d s  o f  b o o k s  a n d  
o t h e r  t y p e s  o f  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  
n u m e r o u s  r e s e a r c h  l i b r a r i e s .  
B o t h  R L I N  a n d  O C L C  h a v e  p u b l i c  a c c e s s  i n t e r f a c e s  
t h a t  m a k e  t h e m  s o m e w h a t  s i m p l e r  t o  u s e .  O f  t h e  t w o ,  
O C L C '  s  W o r l d c a t  i s  t h e  m o r e  s t r a i g h t f o r w a r d ,  b u t  
a l s o  s o m e w h a t  m o r e  l i m i t e d .  I t  o f f e r s  a u t h o r ,  t i t l e ,  
a n d  s u b j e c t  s e a r c h i n g ,  b u t  t h e  s u b j e c t  s e a r c h  i s  
a c t u a l l y  a  k e y w o r d  s e a r c h  o f  t h e  s u b j e c t ,  t i t l e ,  
a b s t r a c t ,  a n d  n o t e  f i e l d s .  T h r o u g h  i t s  u s e r  i n t e r f a c e ,  
E u r e k a ,  R L I N  o f f e r s  t h e  o p t i o n  o f  t r u e  s u b j e c t  
s e a r c h i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  a b i l i t y  t o  l i m i t  s e a r c h  o u t p u t  
i n  v a r i o u s  w a y s  ( b y  l a n g u a g e ,  p u b l i c a t i o n  y e a r ,  e t c . ) .  
T h e  a b i l i t y  t o  c o n d u c t  s u b j e c t  s e a r c h e s  i s  e x t r e m e l y  
u s e f u l ,  b e c a u s e  i t  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  s e a r c h  
R L I N  u s i n g  a  s u b j e c t  h e a d i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
r e l e v a n t  b o o k  f o u n d  i n  t h e  l o c a l  o n l i n e  c a t a l o g .  
B o o k s  f o u n d  i n  t h i s  f a s h i o n  c a n  t h e n  b e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  i n t e r - l i b r a r y  l o a n .  T i t l e  s e a r c h e s  a r e  a l s o  
q u i t e  u s e f u l  f o r  v e r i f y i n g  t i t l e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  c i t e - c h e c k e r s .  
F o l l o w i n g  o n  s c r e e n  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
s h o u l d  n o t  f i n d  i t  t o o  d i f f i c u l t  t o  s e a r c h  O C L C '  s  
W o r l d c a t .  H o w e v e r ,  R L I N ' s  E u r e k a  i s  n o t  s e l f -
e x p l a n a t o r y ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  a s k  a  r e f e r e n c e  
l i b r a r i a n  f o r  a s s i s t a n c e  b e f o r e  a t t e m p t i n g  a  s e a r c h .  
B o t h  R L I N  a n d  O C L C  a r e  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  
s o u r c e s  t h a t  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  w h o  w i s h e s  t o  d o  a  c o m p r e h e n s i v e  s e a r c h  
o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  
R a l p h  G a e b l e r ,  
F o r e i g n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  L i b r a r i a n  
Res Ipsa Loquitur 
PARDON THE NOISE 
As you've probably noticed by now, the reference 
librarians are once again conducting introductory 
Legal Writing & Research classes on the 1st Floor of 
the Library. Last year's experiment with more 
informal presentations and guided hands-on exercises 
was such a wonderful success that the librarians and 
Writing & Research faculty decided to continue using 
this format. 1st year classes began meeting in the 
Library during the last weeks of September, will run 
through the second week of October, and meet, for 
the most part, during the latter part of the week. 
Second semester research classes will last 
approximately three weeks. Although the librarians 
are trying to keep noise to a minim.um, we 
recommend that you study on the Ground, 2nd, 3rd 
or 4th floors during class sessions if you wish to 
avoid being disturbed. We thank you for your 
patience during these invaluable educational sessions. 
Keith Buckley 
Reference Librarian 
LIBRARY GOING TO THE DOGS? 
Although it has always been the policy of the Library 
not to allow dogs (or other animals) in the Library, we 
have not been particularly diligent about enforcing this 
rule. The exception to this rule, of course, is for seeing 
eye dogs. However, we now have good reason to 
enforce the rule - fleas! Yes, the Library has fleas! 
We have received two reports of students being bitten 
II 
by fleas while studying in the Library. On Saturday, 
October 4th, after the Libray closes, Pest Control is 
going to spray all of the carpets in the Library. We 
will open as usual on Sunday morning. So, please, do 
not bring your animals to the Library! We will be 
monitoring this much more carefully and will ask you 
to remove animals from the Library if you bring them 
here. We appreciate your cooperation with this 
policy. 
Linda Fariss, 
Associate Director 
....,WORKING THE HALLS,..., 
Happy October Birthdays to the 
following people: 
Earl Singleton on the 5th 
Bill Oliver on the 6th 
Bob Heidt on the 10th 
Ken Dau-Schmidt on the 12th 
Kevin Brown on the 13th 
Pam Kriete on the 20th 
Bruce Markell on the 24th 
Bill Hicks on the 26th 
Leslie Jackson on the 28th 
Bill Popkin on the 28th 
WELCOME! 
To Rebecca Bertoloni Meli, Cataloging Specialist, 
Law Library 
